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El Frente 
de Juventudes 
i els mestres 
n iin;i priiiiLTii ctnixi del frímL]UÍsinL% A n t o n i D o m é n e c h pacrinticu coiitifíuren el nou cnsenv'iint. La ESCUL'!;! 
dul Míifíistcrio es ven nhlit^iij;! a rer el que íiilui; accept;i 
nliimiies de cacone anví (després deis quntre primers de batxiilcr), 
ineapiiíos d';issiin¡l;ir l'aprenentaCge en proíundiíac de In protessió a 
ciLusii de la immaduresa prñpia de Pedat i que, a mes, prnu feina 
cenen a assolir els continyiics imprescindibies de les difcrencs 
maceries. En aL]uostes cnndicions, no és estrany que tota la visit) 
educativa que .s'adquiria acaKtts els estudis (.¡ucdés reduída a un 
rapid rccon-cfiui per la Kistnria deis diferents eorrents pedaLjo j^ics, 
amh l'aiireujant d'ésser assimiíats eoui a experiencies inaplicables, 
peí let que la seva llavnr qtieia en un cuniext social esterilitsat. 
CiHii a mostra. noniés cal citar que Ci>cs eU esiori^os fet.s a 
C'aialiinya teia hen pix;s anvs, eren totalment silenciats. Nin¡ü|ú no 
sabia qul' era la Oeneralitat, ni les seves esct)les, ni les escoles 
d'estiu, i) l'insfitur escola. Níuiis cnra Pau Vila, Sib'estre Santakt. 
Ro\ira 1 Viryili, etc. no ens dcien absolutament res. Es mes; la 
tori^ a de les armes i de TapaR-ll propa^andístic del re< i^tn leien 
creure que rots els pcr^leilors ba\'ien caií^ui en Terror mes absurd. 
Entre altres uiostres de la intLTpretaci^ S tendenciosa del pa.ssat, es 
podria citar el íct L|ue se'ns va recordar la lücéncia que teníem 
com a estudiants per llej^ir Rousseau, previos consideracions 
pertinents (el «Intlice» era ben vipent). 
L'escola de praciiques, la «.AneJLi", principa! referencia L|ue 
bnvia d'éssiT pcT al nostre lutur. era tidel expunent d'aquesrs 
crireris. KÍ^ÍILIU i autoritaria, era l'escola i,lel Himno Nacional, 
luareaLla peí trionitalisme de la victoria 
en la tiuerra civil i per l'éxit del feixi.sme a Europa. 
el eos de tuncionaris del ma(;isteri és un deis que 
suíruix la depuractó mes rigorosa. ALIUCSI let. 
inbereni a mía instauració dictatiirial. n'amau'u wn altre L|ue iH) és 
menys sifínilicatiu; el handejanTent de l'escola de tota mefodologia 
que siííniíii,|ui proerés. D'aquesta manera, i.|ueda proscrita tota 
possibilitai d'apiicar metodes en els quals Talumne si^ui el 
protagonista, i i.|ue en aquells ununcnts es resumien sota el noiii 
generic d'escola activa. La intencionalitat no és altra que impedir 
la formaci i i d'una consciencia crí t ica i d'una act i tud 
iranstormadora. L'estrateyia és, dones, ^.loble: duna banda 
desapareix la tif^ nuM del mustre lliiirepen.sador, compruuiés en la 
dinámica social, i per altra es fa un retrncés cap a esquemes 
mentáis mes avial pii^pis LIC si>cietafs ameriurs a la íMustració, 
Els tncstres ais primers anys de la Dictadura 
Plantejada així la situaciti, només calia convertir els mestres en 
actiu en simples eines de transmissin LIC les consij^nes de la 
Dictadura, L|ue eren les del seu partit en el poder: Falange Española 
Tradicionalista y de las jOKS. El rastre de por ileixat per la 
puri^a i la crcació de la íigura del mestre-sacerdot de ba.sc 
vocacional, cxempt de tot tlubfc d'intefíritat moral, relit;iosa o 
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Diíi-'s Jinh/íaii'/iins tíi'l h\'\nc dv Imcmudv^ i uud Ji¿i/;m¿i ij.sai/av Jjl "CiuuL'rníiíic rüiuáim". mi es rei-iíIlíLT! Ic.s l/ibin.i; Je jimiuiciñ ¡^nltúca. 
de les files, Jel silenci, <-k- \'or,K'[ñ J'enCnkla i surtkLi, di^ l Mus Ju 
Mariíi, de la KisCiiriii Sagrada, del'^ claiivldenis cuIríluTS, de lu^ 
llistcs Je cñstii^s i del reciins deis quatre holers Wn díni.us (práctica 
comú, llavors). Tam^é ora l'estnia du la missa corpnraciva LIUI 
diumerií^es i anatir a majnrs inanifesraeions. J e la processi'i de 
Corpus, competició pública Je bun cniuporraineni i ben vestir 
deis escolars Je Girona. Ainb tnt i aixo, eta una escola ínn^a al 
mar<;e Je les infliii;;ricies Jel Frente Je luvencuJes. Els mestres 
E r^ans que bi havia, la inajuria d'un taranna lliiire pcl que fa ,i les 
idees, traspiiavcn les intliielieies d'una activitat professinnal 
exercida ahans del tranquisme i es limitaven a ter el seu utiei. De 
testes maneres, tnts ells, cap al final deis anys 50, mantenien un 
bermetisme cuta! en rclació airih uits els temes pülítics. 
Convert ir el mestre en rúnica font de saber, sobretot ais 
pobl ts , (príicticament no bi havia escoles J e cÍLiint), l'Estat 
l'utilitzava coni a persona iJoniii pet ttansnretre la seva ideom^ia. 
Per aixo a' li encartei^a la «Formación Jel Espíritu Nacionab^ al 
i.[ual ja no oposen tesi.stencia mental els mestres ile les noves 
ííeneracions, PoLset mes per necessitat J'activitat i tanrbé pet fer 
inérits, és peí que alj^iins orfianitzen activitacs paraMelts a l'escola, 
ais Hof^ares del Ftente Je Juventudes. El fet, pero, no és ^jaire 
significatiu. Qui nrantenia el pes de rnri;anit:ació era els bomes 
L|iic' eobraven del partir, els instructors del Frente de juventudes. 
La Escuela del Ma<;isterio i el Frente de Juventudes 
La formacif'i falani^ista Jel mestre comen^a\'a a la Normal, 
Jesprés Ll'haver-hi iniírressat ainb uataniies J'observancia de bona 
conducta ubtinuudes per un certificat Je la Guardia Civil o del rector 
de la panoquia. Ais anys SO, el profess^ir de Formación del Espíritu 
Nacional eta FÁnuel Mariíne: lv>ldán, que va estarse for^a temps a 
Cirona. Era luia persona discreta i resen,-ada, producte de les escoles 
del Frente de Juventudes. Feia les classes de Fonnación del Espíritu 
Nacional i J'EJucacnin Física. No tenfem Ilibres, L|iie recordi. En tot 
cas devien estar per sortir les olicials «ELliciones F)í''nccl"- ,...,^ 
En aquest lemps, i per rejonear l'aLlhesió al rei^iin, es va ^~¿ííí 
croar a la Escuela del Ma^íisterio la Centuria Jaime Balines. L^'''^\ 
Toiliom sjii \'a apLHitar (rots trenta nois que érem}, encara que qui 
siibscriii va trobar la manera d'evitar-bo. L'esquer vn ésser el fet de 
poiler Jisposar d'vni K)cal (al carrer de FAlbercda), on trobar-se. 
Lla\'ors a Girona no bi bavia cap bar, Només alj^uns cales i 
ta\ 'emes podien satisfer la manera de passar Festona, pero cap 
d'aquests dos estahlimencs no era apte per al jovent- Quedava la 
solueió d'anar una tarJa al cinema, Je ju¡íar a futholí, o hé passejar 
per la Rambla íuis a les non en punt. Disposar d'iai club amb 
recursos per a l\\:i, va ésser una solució per a molts, que eren Je 
poblé i s'estaven a di.spesa. Era eviJent que cap mena de «espíritu 
nac iona l no impulsava el fet d'adberir-se a una «centva-ia«. El que 
sí que era eorrenl entre els estudiants de mas;;Í5teri era la frase: 
"véns a rHoi;ar>^í, pniva evidcnt que complia la funció de macar 
les estones ^l'iici. La seva vida VA ésser, perii, etíineni. A la Nonnal, 
el Juinini idenlo^ic el mantenia el réi^im. si bé arrosse^ava una 
e\'idunl inercia, només trencat.ia per les di se repipi nc íes do la 
prolessora d'Histuria, Sra. García Araiiila, que no combre^ava amb 
les concessions Je protaf^onisme íetes per Fautor del Ilibre, un tal 
Bustamanre, a Falani^e Española Jutant la «Cuona de Liberación". 
Cal esperar ais anys seixanta. anrb el corrent d'aire liberal L|ue 
va representar el turisine, petvjué les e<ises comencin a canviar. Per 
at[uells teinps, pero, el Frente de Juventudes \'a convertir-se en 
Deleitación Nacional de Ju\'oncudos, de taranna molt menys 
doctrinari. encara que beretava tots els detectes J 'un moviment en 
decadencia (els caps eren els mateixos). Per altra banda, els 
canrpainents per a! títol i.l'í'inscructor elemental» es tan a cad;i 
pni\'íncia i a les tomiacions escoltes han arribar ideologies que van 
nrés enllá de lVini\'ersalisme de Badén Powel! i que venen Je la ini^ i 
directa de Jordi Pujol i el CC. Aquestos ideoloeie.s parlen Jel 
compromís temporal deis cristians i van Jirigides a prendre acciTuds 
i.lel¡nin\'auient sub\'ersi\'es. En ai.|Liests lemps hi ha els primers 
eninHitaments amh rÁnt^el Martínez, per part d'almnnes amb 
supon ideolót^ic aeonso^iuit al uiarí^e de la influencia del poder. Pius 
Pujados i Emest Mascort en sém Jos Jels principáis protafíonistes. 
Di;iuem Je j^issatla LIUC en a<.iuesca mateixa época, ais anys 
60, s'arriben a fer dues reunions d'uns i.[uaraata mestres. en les 
•.[Lials. sota rapareni,\i kl'un diñar, Raimon Calí exposa la se\'a 
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El ¡.Tuji ^nixí Je COTOS y Diinjos de Giruna en ima de L's .Stit'ts íiciutiaLms a Madrid en el 
tramcuTS d'im deis amcurstis níiciríníi/.s en que (xmicipá ptíís t'Cííts dck anys 60. 
L'ÜjE deh anys scisanm va hcrctar cls dejecicí d'nn 
mtmmcnt en decadencia. 
ideología vinculadii ni CC. La poca activiiitt que es va dur a terme 
Vil acabar delinitivamenc quan aljíú va fér correr, i amh rao, la no 
genuínitai: gironina deis acces i del [X)ssible enlla^ (paraula tabú, 
llavors) anib ;ili;Lina orgajiització de caire políric. 
Garanties de fidelitat 
Un deis acces que íormaven part del ceriaionial de garaiuies 
que el regim exigía ais nous mestres era el juramenc deis Príncí]MOS 
Fundamencales del Müviiiiienro. L'acte es teía al despacx del «jefe 
pruvincial», que llavors era Luís Mazo Mendo. Aixíés que un bon 
día, e!s sis t[ue bavíem fet nec el juny ens Ki varem presentar, 
acompanyats del director, Sr. Lluís Agalló. Després d'haver jurat 
davant la Biblia, ens va dirigir un breu parlament en qué entre 
d'altres coses va dir «...] si aljjLiiun osara ttxarles, díganle a ese mal 
nacido que estoy yo aquí para defenderlos», 
De lee, pero, el plat fort deis obstacles a superar per poder 
entrar a Tescalaíó i, per tant, previ a les oposícions, era baver 
passat i aprovat el campaaient on s'aconseguia el tífol 
d'«insrructnr elemental del Frente de Juventudes. La cosa tenia la 
seva inccncionalitac, perqué no eren ja unes lli^ jons reoriques dms 
una classe o el saber dirigir unes «tablas» Je gimnástica. Es 
tractava de viure a l'estil falangista, amb tota la intensitac d'una 
concentració en un carapainent de vint dies, per entrar en 
Tessencia del metode í de Torganigrama. 
Aqiiests campaments es feien a Covaleda (Soria) per ais de la 
incitat nord de l'Estat; i a El Escorial, per ais alircs. El nostrc tom 
va aplegar uns set-cents mestres (calia tenír-ne el títol) que várein 
quedar dividics en set centiíries ínstaMades en rres quartes pares 
d'una enorme circumlerencia i íormaiu al tres tan tes 
semicírcumferencíes a manera d'una gran rosassa. El quart restañe 
era ocupar per les rendes deis "Uiandos». Cada centuria era 
formadii per «escuadras» de sis persones cadascuna, les quals 
requerien un «jefe» amb carnet de militant de Falange. Com que a 
la nostrn ningú noel tenía, va baverd'instahlar-s'hi un aragonés. 
En línies generáis, el campameni mantenía Tcsti! paramílitar 
característíc deis moviments juveníls íeixistes. L'uniforme, que 
se'ns va regalar allá matei.v, bavia d'ésser porrat amb nnu cura. 
Les formacions marcant el pas eren imprescindibles pur a '^^irS 
l'assisténcia col-lectiva a qualsevol acte. Un toe tle corneta \^'v\ 
avisava del que calia executar. Tenfem im CCKIÍ d'identificació 
personal: «Se presenta el cainanida Tal de la tercera escuadra, 
sexta centuria», per exeniple. 
A mes d'aquesta ímmersió d'estil, hi bavia classes de les dues 
assignatures que ja bavíem fet; la Formación del Espíritu Nacional 
i la Educación Física, que cómprenla també classes practiques tant 
de "aiando" com d'aprenentatgc. 
Els Jos o tres primers dies se'ns va fer fer insrruccití, fins que 
varen trobar acceptables les formacions, els despla^aments en files 
de tres, les mitges voltes, els «firmes» i els «descanso», 
Entre els actes ímportants n'hi bavia un de molt solemne. Era 
l'acte d'arríar handeres al qual calía acceJir-hi, completament 
uniformats, amb menys d'un minut a partir del toe de cometa, i, 
evidentment. en f'ormació totes les centúries des de cada 
subcaaipament, cantant L|ualsevol carnee'} del repertori falangista. 
(«Margarita se llama mí amor», "Montañas nevadas", «\o tenía 
una camarada», «Soy \'alíente y leal legionario», etc.) Era com 
una parada militar, ínelosa la seva part d'espectacularitat. L'acte 
tenia, pero, per tothom la seva part negativa. Després de la 
«Oración por los Caídos», es llegia l'Ordre jier al día següent, 
sense oblidar mai cls aieniís, i finalment el -Parte», on 
s'anomenava els que havien comes alguna falta de disciplina, amh 
l'especificació deis punts qae perdía. Practicauíent tots els 
nominats teníen el campameni suspés, cusa que servia de quotidía 
escarment general. 
Amh tot i aíxo, la disciplina no era excessivament rfuiJa. El 
mateix «¡efe de Campaaiento", un bon bomc, \'a dir-n<is ais 
primers dies, en veure la nostra por (era >.iLÍestió d'aprovar). que no 
n'hi bavia per tant i ijue ens tranL|UiMít:éssiai. Aíxo, \'isr amh els 
ulls actuáis pot semblar ridícul. pero, de let, depeníem J'ells i Jels 
seus arbitris i, a aiés. cal fer notar que no solauíent estáveui a les 
seves mans. sint) L|ue no pt^líeai iiferír cap mena Je resistencia 
ideológica, Esiávem acostumats a obeír i a callar. Ko coneixtem 
altra cosa. 
Excepcíonalment, el fet de pertanyer a l'escolrisme em 
permetia de veure les c<ises amb possibilitat de couiparacíó, 
Malgrat que ara es qualífiqui el tarimnii escolta d'aquells anys de 
tiirigisra i jerari,|uic. la diferencia era notoria: a l'escoltisme 
podíes tlonar la leva opínit'i, que sí era válida tenia uii>ltcs 
probabilitats que fos accejitaLla- A mes t'obria el ciineixeuient 
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L'OJE va sníi.sií[!J¡r les Fatanfícs Juveniles de Francn. Cam-'iá c( nom 
i l'unijoiinc. 
La jiTunaáó faUmniHii dal mcsirc ¡xissLwa iamiy¿ pA'i L-¿iiiipi¡?íU'íi¡s íít'l 
Frantc de iMvcnludtí 
Clip a nllú L]iic TEsriit pollcíac et veravii. Amh i^ l rcmps, VM^¿ iinar 
nocanr a caJii rrubaJa amh anrics companys aquiísta inlliifencia. 
Era com una Jivur^üiiL-ia caila cnp mes aizcenLuaJa cmrc una 
mena LrinstaMacu'i ideológica i la possihilitac d\m mfnim d'agilitac 
menta!. Pi^ r aqncsts mateixns reinps, voldria tcr nntar Pimpacce 
que cm varen causar fls aieus companys K^líjucs en un campament 
de fomiaciii de caps escoltes a les Ardenes, on, mali^rat el carréete 
unifurme, les salutacions i les íormacions, tcnien una disciplina 
admirable a Thora Je picndre la paraula per rorns a les discussions 
I d'acceptar It-s dccisinns de la niajoria. Aqiiesres pwsibilitats de 
contrast, pero, en aquella ept^ca, numús cien possiblcs a uns 
quanrs qne la fnrtuna havia iriat. 
El canipameiu, fcc amb aquest cstil, va csser un deis daners 
que es va ícr. Després va venir ja TOjE i la merudtiln<íia militarista 
va desaparéixer yairehé del tot. De fet, ja llavnrs, e!s ••jeies" es 
veien gent sense iMusló, mercenaris rcsiduals il'un partit que 
ct)iiien(;ava a fer aigües, i que pr<ipu'ina\'a unes iloctrines anib les 
quals la inajoria d'clls no creía mes enlla deis beneficts econnmics 
que en ireía. Aques t fet con t r a s t ava nocor i amen t amb el 
posicionainent deis petits nuclis escoltes, semiclandestins i p<.ilires 
de recursos, pero seyurs amh les seves idees i disposats a niantenir 
estratégies de llarfía resistencia. 
Voldria acabar amb aif;una anécdota iMustrativa de l'aaihient 
que s'hi respirava, com ara que el -jete de disciplina», que era 
gallee (li déiem «fjallesío con mando", per aldusions). ens va dir 
que calia fer guardies de nit. Dues hures. Pero com ell \'a dir, 
nostalgicament: «Se os dará un palo, porque ahora está |irohibido 
el fusil, como dehiera stv- El cas és que un pobre noi va teñir 
prohlemes seriosos quan, una nit, les vaques varen fer les seves 
buines sobre les taules del menjador. 
A aquest matcix personatge no se li va acudir altra cosa que 
fer-nos posar la hoina, «por tiempos", a tots set-cents alhora, 
després d'Kaver-nos descobert, a missa, per exemple. Al teraps 
«uno" afíafaves la boina, al «dos» l'cstiraves verticalmetit amh els 
pohcs, al ''tres» Parmdonies, al "cuatro» la posaves al cap, al 
•'Cinco^', im X<.K d'eleííhncia i reylament i al "seis^'', «firmes». Si 
sorcia massa desincronitzai, calia repetirdio. 
També és dij^ne que consti la imposició de l'escapulari de la ,,,,^  
uiare de déu del Carme (suposo), per pare del capellá, a Lots '^^^^ 
els L|ue no el tenien, mentre estaveui tots sel-cents en posició 1;^ ''^  
de firmes. O bé l'nbligació de saludar els "jefes» «brazo en alto". O 
el fronr comú que varem fer catalans i castellonencs en tlefensa del 
cátala, sobretot contra els procedents Je Galicia i Castella. «Hahia 
en crist iano-, deien, Llavors la resposta, sungerida per un de 
Casielló, era invariablement: *Santa Maria, Madre de Dios, ruega, 
por nosotros, etc. .» Els «mandos-, en canvi, no varen posar-sc 
mai en aquesta qüestió. 
Uactivitat a Pescóla 
Feces les oposieions, auib un tribunal i,[ue conipTava anrh la 
presencia de Pesiauíenr religi^')S i de la d'un representant del 
Frente LIC |u \ 'entudes , el mestre venia obligat a trametre la 
itleolouia de la qual se'l supt^sava impregnat . Aixó es feia 
foniuncnta iment a través de les "Coasií;nas", frases tetes o 
lapidarles exiretes Ju ¡osé Antonio o del maceix general Franco i 
que, amb eis seus comentaris, en lorma de redacció, havien de 
figurar en el "Cuaderno de Rotación», realirzat per diterents 
a lumnes . Aques ta cons igna se tina nal havia d 'es iar 
pennanentment escrita dalt de tot de la pissarra. El ^cuaderno», 
objec te d ' inspecc ió per part del Frente de Juven tudes , es 
d e m a n a v a c o n j u n t a m e n t amh un "Pe r iód i co M u r a l " de 
composició mi tan pmselitista. D'encre i:ls millors quadems i els 
millors uuirals, se'n prenn ara un, que per al tiicstre rcpresentava 
punís valids per al c^Micurs de trasllat. 
En tot cas, cal i^ lir que la Dek'uaeión de ]u\'entudes era sovint 
freqüentada per molts mestres. Els "Inspectores de Juventudes" 
eren j^ent amable i assequible, gimnins alguns, i que practicaven la 
política "a la gironina», sense extremisuies i auib ampti consuns. 
Tot i aquest aparell propagandístic muntat peí ré^im, els 
akunnes no sortien pas de les escoles massa influits peí que fa a les 
doctrines falangistes. En canvi, incidien moh mes a fons, en el pía 
ideoloyic, les assignatures de historia, geografía i literatm-a, que 
calia aprovar amb hona nota, cant al Ma^isteri com al Batxillerat. 
La impregnado de nacional-catolicisnre i,[ue tluien portava a una 
ten i lenc iosa i n t e r p r e t a c i ó deis te ts del passac, cosa que 
pnibahlement encara no hagi estat superada intalmenr. Pero aixo 
hauria d'ésser ohjecte d'un altre comentari. 
Antiuii Dimienech ús iToIcssor d'EGH 
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